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1 . P R O F I L I KADROVA FAKULTETA ORGANIZAC U E I INFORMATIKE VARAŽDIN 
F a k u l t e t o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e o s n o v a n j e 1974.godine p r e ­
r a s t a n j e m V i š e ekonomske š k o l e u F a k u l t e t . To je o m o g u ć i l o da 
s e u š k o l s k o j g o d i n i 1974/75. i z v r š i u p i s i t r e ć e g o d i n e s t u d i ­
j a , i t o r e d o v n i h i i z v a n r e d n i h s t u d e n a t a . N a s t a n a k F a k u l t e t a 
u s l i j e d i o j e kao r e z u l t a t d v a n a e s t g o d i š n j e g s m i š l j e n o g r a z v i t ­
ka V i š e ekonomske š k o l e i kao neophodna p o t r e b a z a nov im s u v ­
remenim p r o f i l o m v i s o k o s t r u č n i h k a d r o v a k o j i će b i t i s p o s o b n i 
z a o r g a n i z i r a n j e p o s l o v n i h f u n k c i j a u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g 
r a d a . 
S nov im Us tavom i Zakonom o udruženom radu d o l a z i u o r g a n i z a c i ­
jama u d r u ž e n o g rada do novog o r g a n i z a c i j s k o g p r e s t r o j a v a n j a na 
p o d r u č j u s a m o u p r a v l j a n j a i p o s l o v o d j e n j a . U s p o s t a v l j a j u se s a -
moup ravno -ekonomsk i o d n o s i i zmedju o s n o v n i h o r g a n i z a c i j a u d r u ­
ženog rada u radno j o r g a n i z a c i j i . S t r u č n i r a d n i c i o b a v l j a j u p o ­
s l o v n e f u n k c i j e u posebnom o r g a n i z a ć i j s k o m o b i i k u - radno j z a ­
j e d n i c i . D o l a z i do novog n a č i n a u t v r d j i v a n j a ukupnog p r i h o d a , 
z a j e d n i č k o g p r i h o d a i z a j e d n i č k o g d o h o t k a . 
S v e t o z a h t i j e v a n o v i p r i s t u p u i z v r š a v a n j u p o s l o v o d n i h f u n k c i ­
j a , t e t r e b a p r o n a l a z i t i nova p r i k l a d n i j a o r g a n i z a c i j s k a r j e š e ­
n j a u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g r a d a . Ove č i n j e n i c e p r o u z r o č i l e 
s u p o t r e b u za s u v r e m e n i j i m p r o f i l o m k a d r o v a k o j i će b i t i s p o s o ­
bn i o r g a n i z i r a t i p o s l o v n e f u n k c i j e u s k l a d u s a samoupravn im s i ­
stemom k a k o ga j e d e f i n i r a o n o v i U s t a v . To d r u g i m r i j e č i m a z n a -
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K r s n i k A . P r o f i l i d i p l o m a n a t a FO I 
i n j i novo u k l j u č i v a n j e u OUR 
Zborn i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
č i da k a d r o v i mora ju b i t i o b r a z o v a n i t ako da v i a d a j u neophodn im 
i n f o r m a c i j s k i m z n a n o s t i m a i s p o s o b n i da k o r i š t e n j e m s u v r e m e n i h 
s r e d s t a v a z a o b r a d u p o d a t a k a i i n f o r m a c i j a mogu u s p j e š n o o r g a ¬ 
n i z i r a t i r a d n o - p o s l o v n e p r o c e s e . 
Kod o s n i v a n j a F a k u l t e t a uvedena s u dva teme l j na u s m j e r e n j a , i t o : 
" O r g a n i z a t o r p o s l o v n i h f u n k c i j a " i " O r g a n i z a t o r i n f o r m a c i j s k i h 
s i s t e m a " . 
P r o f i 1 o r g a n i z a t o r a p o s l o v n i h f u n k c i j a usmje ren j e na o b a v l j a n j e 
s t r u č n i h p o s l o v a o r g a n i z i r a n j a : k a d r o v s k e f u n k c i j e , p l a n i r a n j a , 
ana1 i ze i s t a t i s t i k e , t r ž i šnog p o s l o v a n j a , o r g a n i z a c i j e r a d a , f i -
n a n c i j s k o - r a č u n o v o d s t v e n i h p o s l o v a , k o n t r o 1 n o - r e v i z i j s k i h p o s 1 o ¬ 
v a , i s t r a ž i v a n j a i r a z v o j a . 
P r o f i 1 o r g a n i z a t o r a i n fo rmac i j s k i h s i stema usm je ren j e na o b a v -
1j an j e s t r u č n i h p o s l o v a ko j i s u vezan i u z : o r g a n i z a c i j s k o u s t r o j -
s t v o t e p r o j e k t i r a n j e i i z g r a d n j u i n f o r m a c i j s k i h s i s tema OOUR-a 
i radne o r g a n i z a c i j e kao cj e1 i n e , o r g a n i z a c i j u e l e k t r o n i č k e o b ­
rade p o d a t a k a i i n f o r m a c i j a , p l a n i r a n j e k o m p j u t e r s k e p r i p r e m e 
r a d a , k o m p j u t e r s k o i s t r a ž i v a n j e t r ž i š t a , o r g a n i z a c i j u s 1 u ž b e i n ­
f o r m a t i v n e d o k u m e n t a c i j e , k o m p j u t e r s k o d i j a g n o s t i c i r a n j e , o rgan i_ 
z i r a n j e i r j e š a v a n j e z n a n s t v e n i h z a d a t a k a uz pomoć suvremen i h 
s r e d s t a v a z a a u t o m a t s k u o b r a d u p o d a t a k a i o p e r a c i j s k a i s t r a ž i v a -
n j a " . 1) 
Ovi p r o f i 1 i z a p r a v o s u k o n t i n u i r a n i n a s t a v a k p r o f i l a p r v o g s t u p ­
n j a s t u d i j a na V i š o j ekonomsko j š k o l i V a r a ž d i n . S o b z i rom na 
s p o z n a j e , k o j e su b i l e s t e č e n e do o s n i v a n j a F a k u l t e t a u V i š o j e k o ­
nomsko j š k o l i , i p o t r e b e ud ruženog rada na F a k u l t e t u j e o r g a n i -
z l r a n o s t u p n j e v a n o o b r a z o v a n j e . 
2 . POLOŽAJ FAKULTETA ORGAN IZAĆI J E I INFORMATIKE VARAŽDIN U 
S ISTEMU OBRAZOVANJA EKONOMSKIH KADROVA 
P o s l i j e d r u g o g s v j e t s k o g r a t a o b r a z o v a n j e u n a s ima v r l o v i s o k u 
s t o p u p o r a s t a . U S F R J u g o s l a v i j i u š k o l s k o j g o d i n i 1978/79.bilo 
j e 2 1 8 f a k u l t e t a i v i s o k i h š k o l a , 2 ) dok i h j e 1938. g o d i n e b i l o 
s v e g a Ik, 3) Z n a č L da se b r o j v i s o k o š k o l s k i h i n s t l t u c i j a u n a v e ­
denom r a z d o b l j u p o v e ć a o za 9 p u t a . 
1) Materijali Fakulteta o prof ilima,smjerovima i usmjerenjima 
iz 1978.godine. 
2) Statistički godiSnjak Jugoslavije 1979, str.364. 
3) B.Jelči-6,Financiranje obrazovanja,Institut za javne financi­
je, Zagreb,1973,str.72. 
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K i s n i k A . P r o f i l i đ i p l o m a n a t a F O I 
i n j i h o v o u k l j u č i v a n j e u OUR 
Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
P r o m a t r a j u ć i p o v e ć a n j e v i s o k o š k o l s k i h i n s t i t u c i j a (bez v i š i h 
š k o l a ) u r a z d o b l j u od 1 9 7 4 . g o d i n e , t j . od momenta o s n i v a n j a FOI 
V a r a ž d i n do 1978.godine, u S F R J u g o s l a v i j i p o v e ć a o s e b r o j v i ­
s o k o š k o l s k i h i n s t i t u c i j a od 158 na 218, i l i za 38%. U ovom r a z ­
d o b l j u (od 1 9 7 4 . d o 1978.godine) povećan j e b r o j f a k u l t e t a i v i ­
s o k i h š k o l a e k o n o m s k i h i o r g a n i z a c i j s k i h z n a n o s t i od 1 4 na 2 4 . 
U S R H r v a t s k o j u r a z d o b l j u od š k o l s k e g o d i n e 1947/48. pa do 
1978/79. p o v e ć a o se b r o j v i s o k o š k o l s k i h u s t a n o v a od 11 na 4 9 , 
i l i za 4 , 4 p u t a , a u r a z d o b l j u od 1974/75. do 1978/79. od 3 6 
na 4 9 , i l i za 36%. 4 ) 
V i s o k o š k o l s k i h u s t a n o v a u S R H r v a t s k o j , ko je o b r a z u j u ekonomske 
k a d r o v e , s a d a ima 8 i one s u d j e l u j u u ukupn im i n s t i t u c i j a m a v i ­
s o k o g o b r a z o v a n j a s a 1 6 , 4 % . 
To j e d o b r a o k o s n i c a za b o l j i r a z v i t a k ekonomske z n a n o s t i u n a s 
i p o t e n c i j a l n i f a k t o r p r i v r e d e i d r u š t v a u c j e l i n i . T a k a v r a z ­
v i t a k v i s o k o š k o l s k i h i n s t i t u c i j a omogućava da u S R H r v a t s k o j 
d i p l o m i r a s v a k e g o d i n e oko 6 t i s u ć a s t u d e n a t a na r a z n i m z n a n ­
s t v e n i m p o d r u č j i m a , š t o u t j e č e na p o b o l j š a n j e o b r a z o v n o g s a s ­
t a v a s t a n o v n i š t v a u c j e l i n i . U S F R J u g o s l a v i j i u 1971 .god in i 
b i l o j e 2 0 , 5 2 3 . 9 7 2 s t a n o v n i k a , od č e g a s v i š o m i v i s o k o m š k o l ­
skom spremom 473 .581, i l i 2 , 3 % . 5 ) 
K r e t a n j e s t a n o v n i š t v a v i š e i v i s o k e š k o l s k e spreme u S R H r v a t ­
s k o j da t ćemo u t a b l i c i 1 . 
T a b l . 1 . S t r u k t u r a s t a n o v n i š t v a s v i š o m i v i s o k o m š k o l s k o m 
spremom u S R H r v a t s k o j 
R e d . " 7 G o d i n a 
b r o j __P__l_t _ 1253;. 1 9 6 K i S l i l i 
1 . Ukupno s t a n o v n i š t v o 3 , 2 1 7 . 9 9 4 3 , 4 0 9 . 7 5 9 3 , 7 8 1 . 9 4 4 
Od t o g a : 
a) s v i š o m š k o l s k o m spremom - 1 7 . 0 3 9 4 7 . 3 4 2 
b) s v i s o k o m š k o l s k o m spremom 23 .952 35.121 7 4 . 3 7 6 
2 . P o s t o t n i u d i o u ukupnom 
s t a n o v n i š t v u 
a ) s v i š o m š k o l s k o m spremom - 0,5% 1,2% 
__b^_s_v]_sokcffl_škol_skom_srjr ._9xZI 1x91 ? A Q 1 _ 
I z v o r : S t a t i s t i č k i g o d i š n j a k S R H r v a t s k e 1 9 8 0 . 
~4j Svi podaci uzeti su iz Statističkih godišnjaka SR Hrvatske 
i Jugoslavije. 
5) Statistički godišnjak Jugoslavije 1979, str.112 i 113. 
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K r s n i k A. P r o f i l i d i p l o m a n a t a F01 
i n j i h o v o u k l j u č i v a n j e u OUR 
Z b o r n i k radova (1981), 5 
Iz p r e t h o d n i h p o d a t a k a p r o i s t j e č e v r l o d inamičan p o r a s t s t a n o ­
v n i š t v a sa završenom višom i v isokom školskom spremom, š t o s e 
n a r o č i t o uočava u p o s l j e d n j e m d e s e t l j e ć u , t a k o da 1 9 7 1 . g o d i n e 
u d i o s t a n o v n i š t v a s v išom i v isokom školskom spremom u ukupnom 
s t a n o v n i š t v u i z n o s i 3,2%, š t o j e z n a t n o i znad j u g o s l a v e n s k o g 
p r o s j e k a . Napredak z n a n o s t i i t e h n i k e u s v i j e t u , pa i u n a s , z a ­
h t i j e v a i p o b o l j š a n j e o b r a z o v n o g s a s t a v a s t a n o v n i š t v a . 
Već smo p r i j e i z n i j e l i da u SR H r v a t s k o j p o s t o j i 8 v i s o k o š k o l ­
s k i h i n s t i t u c i j a , a FOI u n j i h o v o j s t r u k t u r i s u d j e l u j e s 12,5%. 
Dinamiku k r e t a n j a d i p l o m i r a n i h s t u d e n a t a na p o d r u č j u ekonomskih 
z n a n o s t i k r o z n e k o l i k o p o s l j e d n j i h g o d i n a dajemo u t a b l i c i 2. 
T a b l . 2 . S t u d e n t i k o j i su d i p l o m i r a l i i s t e k l i v i s o k o s t r u č n u 
spremu u SR H r v a t s k o j 
Red. _ . G o d i n a  
b r o j _ _ _ _ L _ _ _ _ ! __12ZZr i 2 Z § i U Ž U 
1. Ukupan b r o j d i p l o m i r a n i h 1.527 1.^51 1.985 
2. Na FOI V a r a ž d i n Sk 171 215 
3. P o s t o t n i u d i o FOl-a 5,5% 11,8% 10,9% 
I z v o r : S t a t i s t i č k i g o d i š n j a k SR H r v a t s k e 1 9 8 0 . i e v i d e n c i j a 
d i p l o m a n a t a F a k u l t e t a . 
U 1977. g o d i n i v r l o mal i j e u d i o s t u d e n a t a k o j i su d i p l o m i r a l i 
na FOI j e r su t e g o d i n e mogli d i p l o m i r a t i samo oni s t u d e n t i 
k o j i su p r i l i k o m o s n i v a n j a FOI u p i s a l i t r e ć u g o d i n u . Već n a r e ­
dne d v i j e (1978. i 1979) g o d i n e t a j se u d i o p r i b l i ž i o onom o d ­
nosu k o j i F a k u l t e t zauz ima u s t r u k t u r i v i s o k o š k o l s k i h I n s t i t u ­
c i j a k o j e o b r a z u j u ekonomske k a d r o v e u SR H r v a t s k o j . U 1980. 
g o d i n i u F a k u l t e t u o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e d i p l o m i r a l o j e 
126 r e d o v n i h i 162 s t u d e n t a uz r a d , i l i ukupno 288, š t o j e p o ­
v e ć a n j e za 34% u odnosu na p r e t h o d n u g o d i n u . 
Budući da s e s v a k e g o d i n e u p i s u j e oko 200 r e d o v n i h s t u d e n a t a i 
oko 200 s t u d e n a t a uz r ad u p rvu g o d i n u s t u d i j a , može s e o č e k i ­
v a t i p o v e ć a n j e od 10 do 20% d i p l o m i r a n i h s t u d e n a t a na ovom Fa ­
k u l t e t u . To ć e p r i d o n i j e t i da se p o b o l j š a c j e l o k u p n a k v a l i f i k a ­
c i j s k a s t r u k t u r a z a p o s l e n i h j e r prema nekim podacima u 197^ .go­
d i n i u SR H r v a t s k o j n e d o s t a j a l o j e 17.010 6 ) v i s o k o s t r u č n i h k a d ~ 
r o v a . 
6) Skupina autora. Projekcija dugoročnog razvoja kadrova do 
1985, RSIZ za zapošljavanje odgoja i usmjerenog obrazova­
nja SR Hrvatske 1976, str.94. 
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K r s n i k A . P r o f i l i d l p l o m a n a t a FOI Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
i n j i h o v o u k l j u č i v a n j e u OUR 
3 . C I L J I S T R A Ž I V A N J A 
Iz do sada i z n i j e t o g v i d l j i v o j e da s u p r o f i l i s t u d e n a t a k o n ­
t i n u i r a n i n a s t a v a k p r o f i l a p r v o g s t u p n j a s t u d i j a na V i š o j e k o ­
nomsko j š k o l i V a r a ž d i n . K o n t i n u i r a n i n a s t a v a k r ada v r e m e n s k i j e 
d e t e r m i n i r a o d i p l o m i r a n j e p r v e g e n e r a c i j e v i s o k e s p r e m e . A n k e t u 
d i p l o m i r a n i h e k o n o m i s t a i z v r š i l i smo s c i l j e m da s a z n a m o : 
- kako s e on i s n a l a z e na r a z n i m f u n k c i j a m a u udruženom r a d u , 
- k o j e f u n k c i j e o b a v l j a j u , 
- k a k v a j e b i l a u s p j e š n o s t s t u d i j a s o b z i r o m na o b l i k s t u d i j a , 
- pod k a k v i m u v j e t i m a su d i p l o m i r a n i s t u d e n t i s t u d i r a l i , 
- k a k v i s u p rob lem i oko z a p o š l j a v a n j a , 
- š t o s t u d e n t i m i s l e o o r g a n i z a c i j i n a s t a v e na F O I , 
- o c j e n u n a s t a v n o g p l a n a , 
- k o j e n a s t a v n e d i s c i p l i n e d o l a z e v i š e , a k o j e do man je p r i m ­
j e n l j i v o s t i u udruženom r a d u , 
- ima l i i d r u g i h p r i m j e d b i za u n a p r e d j e n j e s t u d i j a na F a k u l ­
t e t u . 
N a s t o j a n j e j e b i l o da u a n k e t i s u d j e l u j e š t o v e ć i b r o j d i p l o ­
m i r a n i h e k o n o m i s t a ovog F a k u l t e t a . U tom s m i s l u p o s l a n i s u u p i ­
t n i c i na a d r e s e s v i h d i p l o m i r a n i h e k o n o m i s t a . P e d e s e t i h s e v r a ­
t i l o zbog promjene m j e s t a s t a n o v a n j a , a i s p u n j e n e u p i t n i k e d o s ­
t a v i l o j e 267 s u d i o n i k a . U a n k e t i s u s u d j e l o v a l i d i p l o m i r a n i 
e k o n o m i s t i F i n a n c i j s k o - b a n k a r s k o g u s m j e r e n j a , Organ i z a ć i j s k o -
- p o s l o v n o g , O r g a n i z a c i j s k o - i n f o r m a t i č k o g , O r g a n i z a c i j a t r ž i š ­
nog p o s l o v a n j a i O r g a n i z a c i j a f i n a n c i j s k e i r a č u n o v o d s t v e n e 
f u n k c i j e . P r i k a z s u d j e l o v a n j a u a n k e t i po s m j e r o v i m a i o b l i ­
c ima s t u d i j a ( r e d o v n i , i z v a n r e d n i ) dan j e u t a b l i c i 3 . 
T a b l . 3 . Redovn i i s t u d e n t i uz rad FOI V a r a ž d i n k o j i s u 
d i p l o m i r a l i do 3 0 . X I I 1980. 
Redovn i s t u d e n t i S t u d e n t i u z rad 
j e r e n j e Di p i o - S u d j e - " D i p l o m i - S u d j e -
m i r a l l do l o v a ! i r a l i do l o v a l i 
3 1 . 1 2 . 80. u a n k . 3 1 . 1 2 . 8 0 . u a n k . 
B r o i % B r . % 
F i n a n c i j s k o - b a n k a r s k o - - - 149 52 3 5 
Organ i z a c i j s k o - p o s 1 o v n o 136 49 36 288 86 30 
Organ i z a c i j s k o - i n f o r m a t i č k o 1 2 5 46 37 55 15 27 
O r g a n i z a c . t r ž i š . p o s l o v a n j a 1 5 9 60 4 4 100 
O r g a n i z a c i j a f i n a n c i j s k e i 
40 r a č u n o v o d s t v e n e f u n k c i j e 5 2 7 4 s z . 
U k u p_ n 0 281 106 38 503 1 6 1 3 2 
I z v o r : E v i d e n c i j a d i p l o m a n a t a F a k u l t e t a i a n k e t a . 2 7 1 
K r s n i k A. P r o f i l i d i p l o m a n a t a FOI Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
i n j i novo u k l j u č i v a n j e u OUR 
Iz p r e t h o d n i h p o d a t a k a p r o i z l a z i da j e u a n k e t i s u d j e l o v a l o 
34% d i p l o m i r a n i h e k o n o m i s t a od ukupno d i p l o m i r a n i h 7 8 4 . 
P rva g e n e r a c i j a d ip lomi r a l a j e 1 9 7 6 . g o d i n e . Od 26 d i p l o m i ra¬ 
n i h ekonomi s t a , ko j i su d i p l o m i r a l i 1 9 7 6 . g o d i n e , d ip lomi r a o 
j e 21 s t u d e n t uz r a d , sv i na Organ i z a c i j s k o - p o s 1 ovnom u s m j e ­
r e n j u i 5 redovn i h , od čega 2 na Organ i z a c i j s ko -pos1 ovnom, 
a 3 na smjeru I n f o r m a t i k e . 
Počevš i od 1 9 7 6 . g o d i n e , s v a k e god ine d i p l o m i ra i z v j e s t a n b r o j 
r e d o v n i h i s t u d e n a t a uz rad ( v i d i t a b l i c u 4 i 6) i u k l j u č u j e 
s e u rad b i l o u p r i v r e d n e o r g a n i z a c i j e , b i l o na o d r e d j e n a r a ­
dna m j e s t a i zvan p r i v r e d e . 
P o d a c i , k o j i ć e s e u d a l j n j e m t e k s t u ovog r a d a o b r a d j i v a t i » t e ­
m e l j e s e na p r o v e d e n o j a n k e t i č i j a j e o b u h v a t n o s t i z n i j e t a u 
t a b l i ci 3« 
4 . UVJET I STUDIRANJA 
Od ukupno 281 d ip lomi ranog ekonom i s t e , koj i su redovno s t u d i -
r a l i , u a n k e t i j e s u d j e l o v a l o 1 0 6 . RedovnI s t u d e n t i Imal i su 
r a z l i č i t e u v j e t e s t u d i j a . Od a n k e t i ran Ih samo 36% Ih j e p r i -
m a l o s t i p e n d i j u i l i s t u d e n t s k i k r e d i t . Vi s i n a s t i p e n d i j e i 1 i 
k r ed i t a n i j e mogla p o k r i t i sve t r o š k o v e s t u d i j a . Zbog t o g a 
su nek i s t u d e n t i moral I r a d i t i p r e k o " S t u d e n t - s e r v I s a " Faku1 -
t e t a kako bi d o š l i do d o d a t n i h p o t r e b n i h s r e d s t a v a za s m j e š ­
t a j , i s h r a n u i udžben i k e . 
U V a r a ž d i n u p o s t o j i Djački dom s 300 s m j e š t a j n i h m j e s t a . Sva 
m j e s t a n i s u s t a l n o k o r i š t e n a , t a k o da u v i j e k ima s l o b o d n i h , a 
i pak j e samo j e d a n sud i o n I k u a n k e t i I z j a v i o da j e b i o s m j e š ­
t e n u Dcmu. P r i v a t n e s t a n o v e k o r i s t i l o j e 45% s t u d e n a t a , 38% 
i h j e p u t o v a l o na p r e d a v a n j e i z bi i že o k o l i c e i 17% s t a n o v a l o 
j e kod s v o j ih rod i t e l j a . 
S t u d e n t i , koj i su s t a n o v a 1 i u p r i v a t n i m s t a n o v i m a , r edov i t o 
n i s u i m a l i o d g o v a r a j u ć e u v j e t e za s a m o s t a l n i s t u d i j pa su 
k o r i s t i 1 i Gradsku č i t a o n i c u i č l t a o n i c u F a k u l t e t a . 
U p o g l e d u r e k r e a c i j e kao u v j e t a s t u d i j a v a l j a r e ć i da u Va­
r a ž d i n u ima s p o r t s k i h d r u š t a v a i z g o t o v o s v i h v r s t a s p o r t o ­
v a , t a k o da s e oni s t u d e n t i ko j i su za i n t e r e s i r a n i za s p o r t 
n j ime mogu bavi t i . 
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K r s n i k A . 
i n j i h o v o 
P r o f i l i d i p l o m a n a t a FOI 
u k l j u č i v a n j e u OUR 
Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
Od d i p l o m i r a n i h e k o n o m i s t a , k o j i s u s t u d i r a l i uz rad i l i i z ­
v a n r e d n o , u a n k e t i j e s u d j e l o v a o 161. U v j e t i za i z v a n r e d n i 
s t u d i j s l i č n i s u onim na o s t a l i m f a k u l t e t i m a . 
Za s t u d e n t e uz rad o r g a n i z i r a n a j e n a s t a v a u v i s i n i od 50% 
onog fonda s a t i k o j i j e p r e d v i d j e n za redovne s t u d e n t e . N a ­
s t a v n i p r o g r a m r e a l i z i r a s e putem p r e d a v a n j a , v j e ž b i , d i s k u ­
s i j a , k o n z u l t a c i j a i s e m i n a r a . 
Za 68% a n k e t i r a n i h t r o š k o v e s t u d i j a p l a ć a l a j e n j i h o v a o r g a ­
n i z a c i j a , n e k i n i s u t r e b a l i p l a t i t i n i u d ž b e n i k e . O s t a l i h 32% 
s n o s i l i su s v e t r o š k o v e s a m i . 
Kod s v i h j e č i n i l a c v r i j e m e za s t u d i j imao v e l i k u u l o g u , a n a ­
r o č i t o kod o n i h k o j i su b i l i u d a l j e n i j i od V a r a ž d i n a i l i Z a g ­
r e b a . N a i m e , p r e d a v a n j a , v j e ž b e , d i s k u s i j e , k o n z u l t a c i j e i s e ­
m i n a r i i z v o d i l i su se i u Z a g r e b u za s t u d e n t e uz r a d . Samo j e ­
dan manj i b ro j imao j e , s o b z i r o m na v r i j e m e , n e š t o b o l j e u v ­
j e t e . To su on i s t u d e n t i za ko je j e b i l o o r g a n i z i r a n o p r e d a v a ­
n j e u n j i h o v i m radn im o r g a n i z a c i j a m a ( " P o d r a v k a " ) , pa n i s u g u ­
b i l i v r i j e m e za p u t o v a n j e na p r e d a v a n j e . Man j i b ro j s t u d e n a t a 
d o b i o j e od s v o j e radne o r g a n i z a c i j e k r a ć e d o p u s t e za p o l a g a ­
n j e I s p i t a . 
5. USPJEŠNOST S T U D I J A 
P r v a g e n e r a c i j a , kako j e to već spomenu to , d i p l o m i r a l a j e 
1976.godine. Od te g o d i n e do z a k l j u č n o 3 1 . p r o s i n c a 1980.godine 
d i p l o m i r a l o je 503 s t u d e n t a uz rad i 281 r e d o v n i s t u d e n t , i 1 i 
ukupno 784 s t u d e n t a . 
5.1. U s p j e š n o s t s t u d i j a r e d o v n i h s t u d e n a t a 
Redovn i s t u d e n t i u razmatranom r a z d o b l j u d i p l o m i r a l i s u na k 
r a z n a u s m j e r e n j a . P r i k a z se da je u t a b l i c i h. 
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K r s n i k A . P r o f i l i d i p l o m a n a t a FO I Z b o r n i k r a d o v a (1981), 5 
i n j i h o v o u k l j u č i v a n j e u OUR 
T a b l . 4 . D ip lom i ran i ekonomi s t i F O i - a po god inama d i p l o m i r a n j a 
i u s m j e r e n j ima 
U s m j e r e n j e 
UKUPNO 
B r o j % 
God ina Organ i -
z a c i j . 
p_os 1 o v . 
Organ i z a c i j -
s k o - i n f o r -
m a t i č k o 
O r g a n i z a c . 
t r ž i š n o g 
p o s l o v . 
O r g a n i z . f t -
n a n c . i r a -


























UKUPNO 136 125 15 3 281 100,0 
% 48,4 44 ,5 5,3 1,8 100 
I z v o r : E v i denc i j a d i p l omana ta F a k u l t e t a . 
B r o j d i p l o m i r a n i h r e d o v n i h s t u d e n a t a i z g o d i n e u g o d i n u r a s t e . 
Od ukupnog b r o j a d i p l o m i r a n i h u r a z m a t r a n i h 5 g o d i n a u z a d n j e 
d v i j e g o d i n e d i p l o m i r a l o j e č a k 75%. P r o m a t r a n o po u s m j e r e n j i ­
ma , n a j v i š e s t u d e n a t a d i p l o m i r a l o j e na Organ i z a c i j s k o - p o s l o v ­
nom u s m j e r e n j u (48 ,4%) , z a t i m na O r g a n i z a d j s k o - i n f o r m a t i č k o m 
(44 ,5%) , dok o s t a l i h 7 , 1 % o t p a d a na o s t a l a dva u s m j e r e n j a . P r v a 
dva u s m j e r e n j a p o s t o j e , i n a č e , od p r v o g dana o s n i v a n j a F a k u l ­
t e t a , dok s u p o s l j e d n j a dva uvedena š k o l s k e g o d i n e 1978 /79 . 
P r v i d i p l o m a n t i o d o v a dva u s m j e r e n j a z a v r š i l i s u s t u d i j 1980. 
g o d i n e . O v d j e v a l j a p r i p o m e n u t i da je pod Organ i z a c i j s k o - i n f o r ­
m a t i č k i m usmje ren jem o b u h v a ć e n i sm je r i n f o r m a t i k e k o j i je p o ­
s t o j a o s v e do 1 9 7 8 . g o d i n e kada je uveden n o v i sm je r O r g a n i z a ­
c i j s k o - i n fo rma t i č k i . 
Za u v i d u d u l j i n u t r a j a n j a s t u d i j a , a s t im u v e z i i za o c j e n u 
u s p j e š n o s t i s t u d i j a , da je s e p r e g l e d za one s t u d e n t e k o j i s u 
s u d j e l o v a l i u a n k e t i , u t a b l i c i 5 . 
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K r s n i k A . P r o f i l i d i p l o m a n a t a FOI Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
i n j i h o v o u k l j u č i v a n j e u OUR 
T a b l . 5 . T r a j a n j e s t u d i j a a n k e t i r a n i h s t u d e n a t a F O l - a po g o d i ­
nama t r a j a n j a s t u d i j a i u s m j e r e n j i m a 
T r a j a ­ U s m j e r e n j e - UKUPNO 
n r n ; °/ n j e O r g a n i - Organ i - Organ i z a c . O r g a n . f i n . 
s t u d i j a z a c . p o - z a c . i n - t r ž i š n i h i r a č u n o v . D i \J J 
s l o v n o f o r m a t . p o s l o v a f u n k c i j e 
4 g o d . 5 16 3 2 31 3 2 , 7 
5 g o d . 29 23 - - 52 5 4 , 7 6 g o d . 3 2 - - 5 5 , 3 7 g o d . 4 2 _ - 6 6 , 3 8 g o d . 1 - - - 1 
UKUPNO 42 43 8 2 95 100 
2 g o d . 5 1 - - 6 
3 g o d . 1 2 1 — 5 
SVEUKUPNO kS 46 9 2 106 
I z v o r : A n k e t a . 
Od o n i h k o j i su s u d j e l o v a l i u a n k e t i n a j v i š e i h j e z a v r š i l o 
s t u d i j za č e t i r i , o d n o s n o pe t g o d i n a ( 8 7 , 4 % ) , š t o j e v r l o d o ­
b r o . O s t a l i h 12 ,6% s t u d e n a t a z a v r š a v a s t u d i j za š e s t , sedam 
i osam g o d i n a . Ovd je v a l j a napomenut i da ih n a j v i š e d i p l o m i ­
ra u p e t o j g o d i n i s t u d i j a (oko 5 5 % ) . U t a b e l i su i s k a z a n i d i ­
p l o m i r a n i e k o n o m i s t i k o j i s u s e u p i s a l i u t r e ć u g o d i n u i s t u ­
d i j z a v r š i l i za d v i j e , o d n o s n o t r i g o d i n e . 
5 . 2 . U s p j e š n o s t s t u d i j a s t u d e n a t a uz rad 
S t u d e n t i uz rad ima l i su mogućnos t da u p i š u jedan smje r v i š e 
od r e d o v n i h s t u d e n a t a , i t o zbog t oga j e r j e na z a h t j e v S l u ­
žbe d r u š t v e n o g k n j i g o v o d s t v a S R H r v a t s k e i banaka s p o d r u č j a 
S j e v e r o z a p a d n e H r v a t s k e o r g a n i z i r a n F i n a n c i j s k o - b a n k a r s k i 
smje r za r a d n i k e n a v e d e n i h u s t a n o v a . U s t u d i j o v o g u s m j e r e ­
n j a m o g l i s u se u k l j u č i t i i o s t a l i s t u d e n t i uz r a d . 
P r e g l e d d i p l o m i r a n i h s t u d e n a t a uz rad do 3 1 . p r o s i n c a 1 9 8 0 . g o ­
d i n e dan j e u t a b l i c i 6 . 
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K r s n i k A . P r o f i l i d i p l o m a n a t a FQ I 
i n j i h o v o u k l j u č i v a n j e u OUR 
Z b o r n i k r adova (1981), 5 
T a b l . 6 . D i p l o m i r a n i e k o n o m i s t i FO I k o j i su s t u d i r a l i uz rad 
po u s m j e r e n j i m a i god inama d i p l o m i r a n j a 
U s m j e r e n j e UKUPNO 
' B r o j % 
• 
God ina F inanc i j -
s k o - b a n -
k a r s k o 
Organ i z a ­
ć i j s k o -
p o s l o v n o 
Organ i-
zac i j . 
i n f o r m . 
O r g a n , 
t r ž i š . 
po s i . 
Organ 
f inan 
i r a č 
f unkc 



























UKUPNO 149 288 55 4 7 503 100 
% 29,6 57,3 10,9 0,8 1.* 100 
I z v o r : E v i d e n c i j a d ip lomanata Faku l t e t a . 
V id i se da ih j e n a j v i š e d i p l o m i r a l o u 1980.godini (32,2%), a po 
u s m j e r e n j ima n a j v i š e j e d i p l o m i r a l o na Organ i z a c i j s k o - p o s lovnom 
(57,3%), z a t i m n a F inanc i j sko - b a n k a r s k o m (29,6%), a n a o s t a l im 
u s m j e r e n j i m a 13,1%. S t u d e n a t a uz rad d i p l o m i r a l o j e 79% v i š e od 
r e d o v n i h . O b j a š n j e n j e j e u tome da j e jedan d i o k a d r o v a , ko j i 
j e z a v r š i o o d g o v a r a j u ć e v iše š k o l e kao i e k o n o m i s t i V i š e e k o n o m ­
ske š k o l e V a r a ž d i n , a v e ć se n a l a z i o u radnom o d n o s u , kao š t o 
j e v e ć r e č e n o , mogao se u p i s a t i u t r e ć u g o d i n u F a k u l t e t a , pa j e 
u p i s t i h s t u d e n a t a u t j e c a o da j e d i p l o m i r a l o z n a t n o v i š e i z v a n ­
r e d n i h od r e d o v n i h s t u d e n a t a . 
Kod s t u d e n a t a uz rad v l a d a n a j v e ć i i n t e r e s za Organ i z a c i j s k o -
- p o s l o v n o u s m j e r e n j e . To j e zbog t oga š t o j e o v o u s m j e r e n j e 
b i l o u n a s t a v n o m p l a n u već kod o s n i v a n j a F a k u l t e t a i š t o u d a ­
n a š n j i m s l o ž e n im u v j e t i m a p r i v r e d j i van j a ima v a ž n u u l o g u o r g a ­
n i z a c i j s k a f u n k c i j a , pa se o v a j p r o f i l k a d r o v a mnogo t r a ž i u 
udruženom r a d u . R a n i j e j e navedeno da j e F i n a n c i j s k o - b a n k a r s k i 
smje r b i o o r g a n i z i r a n n a z a h t j e v banaka i S l u ž b e d r u š t v e n o g 
k n j i g o v o d s t v a SR H r v a t s k e r a d i d o š k o l o v a n j a k a d r o v a k o j i s u 
v e ć r a d i l i n a o d r e d j e n im radn im m j e s t i m a . Na ovom smje ru u n a ­
rednom r a z d o b l j u p o j a v i t će se na o b r a n i d i p l o m s k o g rada samo 
o n i k o j i n i s u u s p j e l i , d i p l o m i r a t i u o d r e d j e n o v r i j e m e . 
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K r s n i k A . P ro f ¡1 i d i p lomana ta FO I Zborn ik r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
i n j i h o v o u k l j u č i v a n j e u OUR 
Kod s tudena ta uz r a d , k a o i kod r e d o v n i h , ne p o s t o j i n a r o č i t 
i n t e r e s z a u s m j e r e n j e O r g a n i z a c i j a f i n a n c i j s k e i r a č u n o v o d s t ­
vene f u n k c i j e iako ima d o s t a p o t r a ž n j e z a kad rov ima o v o g p r o ­
f i l a . Na t a k v o r a s p o l o ž e n j e v j e r o j a t n o u t j e č e s l o ž e n a p r o b l e ­
m a t i k a na p o d r u č j u f i n a n c i j s k e pol it i ke u udruženom r a d u , kao 
i u d r u š t v u . Rad na f i n a n c i j s k i m i r a č u n o v o d s t v e n i m p o s l o v i m a 
n i j e to l iko vezan za s l u ž b e n a p u t o v a n j a , čemu su m l a d i r a d n i c i 
v r l o s k l o n i , kao š t o su o s t a l e f u n k c i j e u radn im o r g a n i z a c i j a ­
ma. Os im t o g a , ve l Ika je o d g o v o r n o s t na p o s l u , a t a j n a p o r i 
o d g o v o r n o s t n i j e p o p r a ć e n a o d g o v a r a j u ć i m s u s t a v o m n a g r a d j i v a -
n j a . Sve to s p u t a v a mlade da se o p r e d i j e l e z a t a k v o z v a n j e . 
T r a j a n j e s t u d i j a po usm je ren j ima kod s tudena ta uz rad p r i k a z u ­
jemo u tab l ic i 7 . 
T a b l . 7 . T r a j a n j e s t u d i j a a n k e t i r a n i h s t u d e n a t a uz rad FO I-a po 
god inama t r a j a n j a s t u d i j a i u s m j e r e n j i m a 
R e d . T r a j a n j e 
b r o j s tud i j a 
U s m j e r e n j e ii i/i i r»m 
F i n a n -
c 1 j s ko 
b a n k a r . 
Organ i-
zac ij s . 
p_o s l o v . 
Organ i-
z a c ij s . 
i n f o r m . 
O r g a n . 
t r ž i š . 
po s l o v . 
O r g . f i n . 
i r a č . B r o j % 
f u n k c . 
1 . -k g o d . 
2 . 5 g o d . 
3 . 6 g o d . 
4 . 7 g o d . 























7 , 8 
21 ,6 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 5 
6 . Ukupno 1 5 26 6 2 2 51 100 
7 . 2 g o d . 
8. 3 g o d . 















1 9 , 1 
5 0 , 9 
3 0 , 0 
1 0 . Ukupno 37 60 9 2 2 1 1 0 100 
1 1 . Svega (6+10) 52 86 1 5 k 1 6 1 
k v o r : Anke ta 
U t a b l . 7 od rednog b r o j a 1 do rednog b r o j a 5 i s k a z a n i s u d i p l o ­
m i r a n i e k o n o m i s t i k o j i s u na ovom F a k u l t e t u s t u d i r a l i od p r v e 
g o d i n e s t u d i j a . U redovnom roku od 4 g o d i n e d i p l o m i r a l o je s v e ­
ga 7,8% s t u d e n a t a , a n a j v i š e i h d i p l o m i r a (25,5%) za 8 g o d i n a . 
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K r s n i k A . P r o f i l i d ipl omanata Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
FO I i n j ihovo u k l j u č i v a n j e u OUR 
Od rednog b r o j a 7 do rednog b r o j a 9 naveden i i u d p lom i ran i 
e k o n o m i s t i k o j i su i z v r š i l i u p i s u t r e ć u g o d i n u s t u d i j a . O v d j e 
j e u s p j e š n o s t s t u d i j a n e š t o b o l j a j e r je n a j v e ć i b r o j (50,9%) 
d i p l o m i r a o nakon 3 g o d i n e , a 1 9 , 1 % nakon 2 g o d i n e , dok s u o s -
t a l i (30%) d i p l o m i r a l i nakon k god ine. 
S t u d i j uz r a d , k a o š t o se v i d i ,kod n e k i h s t u d e n a t a t r a j e č a k 
8 god h a , š t o j e v r l o n e u s p j e š n o . 
Na d u l j inu t r a j a n j a s tud i ja ve l ikog u t j e c a j a ima u d a l j e n o s t s t u ­
d e n a t a od F a k u l t e t a , pa s e s l a b o p o s j e ć u j u p r e d a v a n j a . N a i m e , 
manje od 50% s u d i o n i k a u a n k e t i , prema n j i h o v o m i z j a š n j a v a n j u , 
p r i s u s t v o v a l o j e p r e d a v a n j u , b a n k e t n i h p o d a t a k a p r o i z l a z i da 
s u u p r a v o o n i s t u d e n t i , k o j i n i s u p r i s u s t v o v a l i p r e d a v a n j i m a , 
imal i i n a j d u l j e v r i j e m e s t u d i j a . 
6 . ZAPOŠLJAVANJE DIPLOMANATA 
D i p l o m i r a n i e k o n o m i s t i , k o j i s u z a v r š i l i r e d o v n i s t u d i j do 3 1 . 
p r o s i n c a 1 9 8 0 . g o d ine , rade u r a z n i m p r i v r e d n i m d j e l a t n o s t i m a 
i d r u š t v e n o - p o l i t i č k i m z a j e d n i c a m a . O n i rade u g r a d j e v i n a r s t -
v u , m e t a l o p r e r a d j i vačko j i n d u s t r i j i , t r g o v a č k i m radn im o r g a ­
n i z a c i j a m a , u s v i m v r s t a m a p r o m e t n i h r a d n i h o r g a n i zac i j a , b a n ­
kama, S l u ž b i d r u š t v e n o g k n j i g o v o d s t v a , p rehrambeno j i n d u s t r i j i , 
n e k i rade u s r e d n j e m usmjerenom o b r a z o v a n j u kao n a s t a v n i c i i u 
v i s o k o m o b r a z o v a n j u . 
Od 106 a n k e t i r a n i h , k o j i s u z a v r š i l i s t u d i j kao r e d o v n i s t u ­
d e n t i , prema n j i h o v i m i z j a v a m a , za s a d a ih 6 nema z a p o s l e n j e . 
M e d j u t i m , n e k i od n j ih i z n o s e da su ponud jena radna m j e s t a 
o d b i l i , j e r sma t ra ju da ta radna m j e s t a ne o d g o v a r a j u n j i h o ­
v o j s t r u č n o j sp rem i. 
Od z a p o s l e n i h 10 ih r a d i na p o s l o v i m a s r e d n j e i l i v i š e s t r u č ­
ne sp reme, a l i o č e k u j u da će u n a j s k o r i j e v r i j e m e b i t i r a s p o -
r e d j e n i na o d g o v a r a j u ć a radna m j e s t a . 
D v a d e s e t d i p l o m i r a n i h e k o n o m i s t a rade kao p r i p r a v n i c i za r a d ­
n a m j e s t a v i s o k e s t r u č n e sp reme . 
S v i o s t a l i rade na r a z n im radn im m j e s t ima v i s o k e s t r u č n e s p r e ­
me. To su radna m j e s t a n a b a v e , p r o d a j e , p l a n a i a n a l i z e , e l e k t ­
r o n i č k e o b r a d e p o d a t a k a , k r e d i t n e r e f e r a d e u bankama, k o n t r o l e 
i r e v i z i j e u s l u ž b i d r u š t v e n o g k n j i g o v o d s t v a , z a t i m i n s p e k c i j ­
s k i p o s l o v i , r u k o v o d i o c i r a č u n o v o d s t v a , p r o f e s o r i u s redn jem 
usmjerenom o b r a z o v a n j u , a nek i rade i kao a s i s t e n t i na f a k u 1 t e ¬ 
t ima. 
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I z v j e s t a n b r o j s t u d i r a na p o s t d i p l o m s k o m s t u d i j u . Od s v i h z a ­
p o s l e n i h samo 8% č e k a l o j e p o s a o j ednu g o d i n u . P r i j e n e g o š t o 
su d i p l o m i r a l i , z a p o s l i l o se 25%. Od j e d n o g do š e s t m j e s e c i 
nakon d i p l o m i r a n j a na posao j e č e k a l o 20% d i p l o m i r a n i h e k o n o ­
m i s t a , a s v i o s t a l i , prema n j i h o v i m navod ima, z a p o s l ¡1 i s u s e 
odmah nakon d i p l o m i r a n j a . 
Ako ove p o d a t k e u s p o r e d i m o sa s tan jem na tom p o d r u č j u u SFRJ , 
g d j e j e u 1974. god in i od j e d n e do t r i g o d i n e na z a p o s l e n j e 
č e k a l o 29,1%, a u SR H r v a t s k o j u 1973.god in i 17,8%, 7) onda 
možemo r e ć i da nema nekog n a r o č i t o g p rob lema o k o z a p o š l j a v a ­
n j a ovog p r o f i l a k a d r o v a . 
D i p l o m i r a n i e k o n o m i s t i , k o j i su z a v r š i l i s t u d i j uz r a d , 15% od 
anke t i ran ih ne rad i na p o s l o v ima v i s o k e s t r u č n e s p r e m e , već 
redov i to na pos l o v ima v iše s t r u č n e s p r e m e . Med ju t im, već ina ih 
o č e k u j e o d g o v a r a j u ć e radno mje s t o nakon r e o r g a n i zac i je k o j a s e 
u radno j o r g a n i z a c ij i p r o v o d i. Samo s e j edan i z j a š n j a v a da mu 
je n a p r e d o v a n j e o t e ž a n o s u b j e k t ivnom o k o l n o š ć u . N e k i od anke t i¬ 
ran i h , nakon d ip lom i r a n j a , n i su h t j e l i p r i hva t it i p o n u d j e n o r a ­
dno m j e s t o v i s o k e s t r u č n e spreme j e r im, prema n j i hovo j o c j e -
n i, ono n i j e o d g o v a r a l o . D ip i om i ran i ekonom i s t i ko j i s u o b r a 
z o v a n j e z a v r š i 1 i uz redovn i s t u d i j , kao i on i ko j i s u i z v a n ­
redno s t u d i r a 1 i , rade u razn im p r i v r e d n im d j e l a t n o s t ima i d r u -
š t v e n o - p o l i t i č k im za jedn i čama i o r g a n i z a ć i j a m a . On i rade na 
razn im f unkc ijama u S I užb 1 d r u š t v e n o g kn j i g o v o d s t v a S R H r v a t ­
ske i bankama, k a o š t o s u k o n t r o l o r i, r u k o v o d j e n j e e l e k t r o n s ­
k im r a č u n s k i m c e n t r ima, ana l i z a , k r e d it i , d i r e k t o r i i o s t a l e 
o d g o v o r n e f u n k c i j e na pod ruč j u f i nanc i j s k o g i b a n k a r s k o g p o ­
s l o v a n j a . 
U o r g a n i z a ć i jama ud ruženog rada on i v r š e r a z n e o d g o v o r n e f u n ­
kc i j e , k a o n p r . r uko vod ioca f i nanc i j s k e f u n k c I j e , r u k o v o d ioca 
r a č u n o v o d s t v e n e f u n k c i j e , rukovod ioca p l a n s k o - a n a l i t i č k e s l u ž ­
b e , kornere i j a l n o g rukovod I o c a , o r g a n i z a t o r a p r ipreme rada u 
e l e k t r o r a č u n s k im c e n t r i m a , d i r e k t o r a o s n o v n e i radne o r g a n i z a ­
c i j e , te d r u g e o d g o v o r n e f u n k c i j e u udruženom r a d u . 
Jedan d i o , o k o 4 1 % , o s t a o j e na i s tom radnom m j e s t u ( v i soke 
s t r u č n e spreme) j e r im j e z a n j i hova radna m j e s t a b i l a p o t r e -
7) Skupina autora, Projekcija dugoročnog razvoja kadrova do 
1985. RSIZ za zapošljavanje odgoja i usmjerenog obrazova­
nja SRH, Zagreb, 1976, str. 177. 
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bna v i s o k a s t r u č n a sp rema . To j e b i l a j e d n a od m o t i v a c i j a za 
s t u d i j j e r da t o n i s u z a v r š i l i , ne bi mog l i o s t a t i na p o s t o ­
j e ć i m f u n k c i j a m a . Oko k3% d o b i l o j e nakon d i p l o m i r a n j a nova 
o d g o v a r a j u ć a radna m j e s t a u s v o j i m radn im o r g a n i z a c i j a m a . 
Jedan d i o n a l a z i s e p red raspo redom na nova o d g o v o r n i j a radna 
m j e s t a . Po o c j e n i a n k e t i r a n i h , u nek im o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e ­
nog rada ima v e l i k i h p o t r e b a za d i p l o m i r a n i m e k o n o m i s t i m a s v i h 
u s m j e r e n j a , dok s u n e k i i z n i j e l i da su m o g u ć n o s t i n a p r e d o v a n j a 
u n j ihovim o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g rada m i n i m a l n e . 
On i s u d i o n i c i u a n k e t i , k o j i se n a l a z e na radn im m jes t ima r u ­
k o v o d i o c a o s n o v n e o r g a n i z a c i j e ud ruženog rada i l i radne o r g a ­
n i z a c i j e , s m a t r a j u da v i š e nemaju v e ć i h m o g u ć n o s t i n a p r e d o v a ­
n j a . Već r ia d i p l o m i r a n i h e k o n o m i s t a , k o j i s u z a v r š i l i s t u d i j 
kao r e d o v n i s t u d e n t i , s m a t r a j u da n a p r e d o v a n j e u radu o v i s i o 
p o j e d i n c u , t j . o n j e g o v u z a l a g a n j u i s p o s o b n o s t i . 
Iz a n k e t e , z a p r a v o , p r i z l a z i da p o s t o j i veća mogućnos t n a p r e ­
d o v a n j a u radu u manj im o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g rada n e g o u 
v e ć i m . To n a j v j e r o j a t n i j e p r o i z l a z i iz t oga š t o i i nače v l a ­
da m i š l j e n j e da će manja r a d n a o r g a n i z a c i j a d o ć i p r i j e u t e ­
š k i e k o n o m s k i p o l o ž a j nego v e l i k a . 
7. M I Š L J E N J A I P R I J E D L O Z I 
S u d i o n i c i u a n k e t i n i s u s e u v i j e k d e c i d i r a n o i z j a s n i l i o d i s ­
c i p l i n a m a k o j e d o l a z e v i š e do i z r a ž a j a u p r a k s i i o on im k o j e 
s u z a p r a k s u manje z n a č a j n e . I z n i j e t a m i š l j e n j a z n a t n o s e r a ­
ž i i k u j u , a l i s e može u s t a n o v i t i da p o j e d i n a č n e oc j ene p r o i s t i -
č u iz f u n k c i j e k o j u o b a v i j a j u . Ovo se č e s t o pu ta ne t e m e l j i na 
u s m j e r e n j u s t u d i j a k o j e j e e k o n o m i s t na ovom F a k u l t e t u z a v r š i o . 
To se o d n o s i ug lavnom na d i p l o m i r a n e e k o n o m i s t e k o j i s u z a v r š i ­
l i s t u d i j uz r a d . O n i s u , kao š t o znamo, s v i z a p o s l e n i i v e ć su 
n a o d g o v o r n i m f u n k c i j a m a u udruženom r a d u , a l i im j e b i l a nužna 
d o p u n s k a i z o b r a z b a k a k o b i p o s t i g l i o d r e d j e n e s p o z n a j e . 
S u d i o n i c i s v i h u s m j e r e n j a , o s i m O r g a n i z a c i j s k o - i n f o r m a t i č k o g , 
I z n o s e da im u p r a k s i n a j v i š e k o r i s t e predmet i s ekonomskog i 
o r g a n i z a c i j s k o g p o d r u č j a . On i, ko j i su z a v r š i 1 i redovn i s t u d i j 
Organ i z a ć i j s k o - i n f o r m a t i č k o g u s m j e r e n j a , dob r im d i j e l o m i z n o ­
s e da im e k o n o m s k i i o r g a n i z a c i j s k i p redmet i u p r a k s i d o l a z e 
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do n a r o č i t o g i z r a ž a j a , dok o n i , k o j i s u z a v r š i l i s t u d i j i z v a n ­
r e d n o , na p r v o m j e s t o s t a v l j a j u i n f o r m a t i č k e p r e d m e t e . Ovo 
p r o i z l a z i iz t oga š t o j edan doba r d i o (1/3) s u d i o n i k a r a d ? u 
S l u ž b i d r u š t v e n o g k n j i g o v o d s t v a SR H r v a t s k e i bankama, a ove 
o r g a n i z a c i j e imaju e l e k t r o - r a č u n s k e c e n t r e za o b r a d u p o d a t a k a , 
pa s u t im d i p l o m i r a n i m e k o n o m i s t i m a I n f o r m a t i č k i p redmet i z n a ­
č a j n i j i i važn i j i . 
Kad se v r š i o p š i r n i j a a n a l i z a i z n i j e t i h o d g o v o r a , dano z n a č e ­
n j e p o j e d i n i m predmet ima p r o i z l a z i i z f u n k c i j e k o j u d i p l o m i ­
r a n i e k o n o m i s t o b a v l j a u o r g a n i z a c i j i ud ruženog r a d a , z a j e d ­
n i c i i l i o r g a n u . S u d i o n i c i ug lavnom i z n o s e da im na p o s l o v i ­
ma k o j e o b a v l j a j u s v i p redmet i d o l a z e do I z r a ž a j a , no n e k i 
v i š e il i man je , š t o j e i n o r m a l n o . 
M i š l j e n j a i p r i j e d l o g a ima u a n k e t i d o s t a i t e š k o ih j e sve 
i z n i j e t i u ovom r a d u . Ima i o n i h s u d i o n i k a k o j i s e iz b i l o 
k o j i h r a z l o g a n i s u i z j a š n j a v a l i o n a s t a v n i m p l a n o v i m a , o r g a ­
n i z a c i j i s t u d i j a i s i . T r e b a ipak i s t a ć i da j e j e d a n d i o s u ­
d i o n i k a i z n i o s v o j e m i š l j e n j e d o s t a o d r e d j e n o . 
Jedan od s u d i o n i k a , izmedju o s t a l o g , p i š e : " O v a k a v rad k a k a v 
se danas p r o v o d i na F a k u l t e t u , p r e d s t a v l j a n a j v e ć i d o p r i n o s 
ove u s t a n o v e našem s a m o u p r a v l j a n j u . Ž e l i m da se t ako n a s t a v i " . 
O s t a l a m i š l j e n j a i p r i j e d l o g e mog l i b i smo s v r s t a t i u s k u p i n u 
ko j i se o d n o s e n a : 
- n a s t a v n i p l a n i p r o g r a m , 
- u d ž b e n i k e , 
- s u s t a v i z v o d j e n j a n a s t a v e i 
- o s t a l o . 
7 . 1 . N a s t a v n i p l a n i p rog ram 
S u d i o n i c i s u i z n i j e l i d o s t a k o r i s n i h p r i j e d l o g a i m i š l j e n j a 
o n a s t a v n i m p l a n o v i m a i p r o g r a m i m a . Jedan od n j i h u a n k e t i 
p r e d l a ž e : 
" S t u d i j b i t r e b a o v i š e d a t i na p o l j u i n f o r m a t i k e , ako smo se 
već za t o o p r e d i j e l i l i . I n f o r m a t i č k i p r e d m e t i n a d o v e z u j u s e 
j e d a n na d r u g i 1 mahom t r a j u j edan s e m e s t a r , š t o n i j e d o v o l j -
no n i za p o š t e n e v j e ž b e , a u svom n a d o v e z i v a n j u o n i s e gube u 
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a p s t r a k t n i m p o j e d n o s t a v l j e n j i m a . Takav n a č i n s t u d i r a n j a p r e d ­
s t a v l j a p r e t e ž n o d o b r u i n f o r m i r a n o s t o p r e d m e t u , a l i ne i s t u ­
d i j s k o z n a n j e . Baza pravom z n a n j u t r e b a l e bi b i t i v j e ž b e , na 
ko j ima b i sami s t u d e n t i u p o z n a l i n a š u i inozemnu p r a k s u , n a š a 
i inozemna o r g a n i z a c i j s k a r j e š e n j a te n a j n o v i j a naučna d o s t i g ­
nuća da se ne b ismo n a š l i u s i t u a c i j i da g ledamo na e l e k t r o n i ­
č k o r a č u n a l o kao na k u t i j u s l i č n u v e š m a š i n i . M i k r o p r o c e s o r i 
su s t v a r n o s t , a š t o znamo o n j i m a ? I n f o r m a c i j u smo dob i l i , a l i 
k a k v u ? Za r j e za j e d n o g i n f o r m a t i č a r a d o s t a i z u č a v a t i m i k r o -
g r a f i j u j edan s e m e s t a r . . . V ježbe v a l j a u z d i ć i na v i š u r a z i n u 
j e r s u p r e d a v a n j a d o b r a , a fond s a t i t i p i č n o i n f o r m a t i č k i h 
predmeta p o v e ć a t i . T r e b a l a b i s e p r u ž i t i mogućnos t j o š veće 
s p e c i j a l i z a c i j e il i pomoću nekog k l u b a I n f o r m a t i č a r a i l i p o ­
moću p o s t d i p l o m s k o g s t u d i j a . . . " Na k r a j u o v a j a n k e t i r a n i z a ­
k l j u č u j e da p o s t o j e ć i s t u d i j z a p r a v o da je budućem r a d n i k u i n ­
f o r m a t i č k e d j e l a t n o s t i t a k v o z n a n j e ko je će on moći p r i l a g o -
d i t i p o s t a v l j e n o m mu z a d a t k u u na j k raćem vremenskom i n t e r v a ­
l u . S g o r e n a v e d e n i m p r i j e d l o z i m a , v j e r u j e m , da b i se t a j i n ­
t e r v a l smanj i o . 
Jedan s u d i o n i k , izmedju o s t a l o g , p r e d l a ž e : 
" V a l j a d e t a l j n i j e o b r a d i t i i n f o r m a c i j s k e s i s t e m e p o j e d i n i h 
f u n k c i j a u radn im o r g a n i z a c i j a m a , n p r . i n f o r m a c i j s k i s i s t e m 
n a b a v e , p r o d a j e s f a k t u r i r a n j e m , p r o i z v o d n j e i t d . i t o p r i ­
k a z a t i na k o n k r e t n i m p r i m j e r i m a i z p r a k s e . To ne z n a č i d a t i 
i h kao n a j b o l j a r j e š e n j a , v e ć kao o s n o v za d i s k u s i j u i l i t r a ­
ž e n j e b o l j e g r j e š e n j a . Zbog suvremene t e n d e n c i j e u p r a k s i 
t r e b a p o s v e t i t i v i š e p a ž n j e t e l e p r o c e s i n g u i n o v i j i m k o n f i ­
g u r a c i j a m a s i s t e m a , o r g a n i z a c i j i u računskom c e n t r u , i o d n o s u 
i n f o r m a t i k e , o r g a n i z a c i j e i e k o n o m i k e " . 
Z a t i m t a j i s t i napomin je da o s j e ć a n a r o č i t o dob re o s n o v e na 
p o d r u č j u o r g a n i z a c i j e , š t o j e veoma k o r i s n o , dok s e u p r a k s i 
i n f o r m a t i k a n a j č e š ć e d o p u n j u j e sem ina r ima i l i t e r a t u r o m . D a ­
l j e n a s t a v l j a : 
" M o ž d a b i s e z a neke teme m o g l i a n g a ž i r a t i l j u d i i z p r a k s e 
j e r j e d a n p r e d a v a č ne može b i t i j e d n a k o s t r u č a n za s v e teme. 
To bi d i n a m i z i r a l o r a d , možda i p r i v u k l o s t u d e n t e " . 
E v o j o š n e k i h m i š l j e n j a a n k e t i r a n i h i z ovog p o d r u č j a : 
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- Na p o d r u č j u p l a n i r a n j a t r e b a o b r a d i t i u s k l a d j e n o s t s r e d n j o ­
r o č n i h i d u g o r o č n i h p l a n o v a u n u t a r p r o i z v o d n i h r a d n i h o r g a ­
n i z a c i j a , kao i u s k l a d j e n o s t s r e p u b l I č k i m p l a n o v i m a . 
- S t u d e n t e v a l j a v i š e upozna t i s i n v e s t ic i j s k o m po l i t i kom. 
- Z a d n j i s e m e s t a r t r eba o r g a n i z i r a t i n a s t a v u i z s p e c i j a l i z i ­
r a n i h p redmeta z a o d r e d j e n e p o s l o v e ( t o s e o d n o s i u g l a v n o m 
na s t u d e n t e uz rad i iz rada k o j i z n a j u na k o j i m če p o s l o v i ­
ma r a d i t i nakon d i p l o m i r a n j a ) . 
- V i š e p r o s t o r a v a l j a p o s v e t i t i a n a l i t i č k i m metodama v r e d n o v a ­
n j a r a d n i h z a d a t a k a i p o s l o v a , s t u d i j u p o k r e t a i v e r i f i k a c i ­
j i s v i h p o s l o v a i r a d n i h z a d a t a k a k o j i s e d a n a s o b a v l j a j u u 
našem d r u š t v u . 
- Za i n f o r m a t i č a r e j e p o t r e b n o u v e s t i v i š e i n f o r m a t i č k i h p r e d ­
me ta . 
7.2. U d ž b e n i c i 
S u d i o n i c i s u i z n i j e l i s v o j e m i š l j e n j e i o u d ž b e n i c i m a . Na ovom 
p o d r u č j u m i š l j e n j a možemo s v e s t i na s l i j e d e ć e : 
- S n a b d j e v e n o s t s u d ž b e n i c i m a j e d o b r a i 
- T r e b a l o b i n a p i s a t i s k r i p t a k o j a bi s a d r ž a v a l a d a l j n j u r a z r a ­
du s v i h metoda ko je s e p r i m j e n j u j u u n a s na p o d r u č j u v r e d n o v a ­
n j a r a d a . 
7.3 . S u s t a v i z v o d j e n j a n a s t a v e 
Iz o v o g p o d r u č j a ima n e š t o v i š e m i š l j e n j a i p r i j e d l o g u , i to 
s u u g l a v n o m s l i j e d e ć a : 
- P r e d a v a n j a s u d o b r a , v r l o d o b r a , s v e do i z v a n r e d n i h . 
- V j e ž b e i z s v i h p redmeta d o b r o s u o r g a n i z i r a n e , a l i bi t r e ­
b a l o v i š e p r imjera iz p r a k s e . 
- O b l i k i z v o d j e n j a n a s t a v e j e d o b r o p o s t a v l j e n . 
- Nema d o v o l j n o v j e ž b i na k o m p j u t e r u . 
- Za s t u d e n t e uz rad z a s v e predmete v a l j a u v e s t i b l o k - p r e d a -
v a n j a , a nakon t o g a odmah i s p i t . 
- Za i n f o r m a t i č a r e v a l j a o s i g u r a t i v i š e v j e ž b i n a s i s t e m u , a l i 
t a k o da s t u d e n t i s v e rade s a m i . 
- P r o f e s o r i , k o j i s e bave z n a n s t v e n i m radom i p r o v o d e o r g a n i z a ­
c i j s k a r j e š e n j a u radn im o r g a n i z a ć i j a m a , t r e b a da I z n o s e k a ­
r a k t e r i s t i č n e s l u č a j e v e s t u d e n t i m a na v j e ž b a m a . 
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- V a l j a u v e s t i da s t u d e n t i o b a v e z n o p i su r e f e r a t e , a l i ne samo 
na teme l ju l i t e r a t u r e već i na teme l ju p o d a t a k a i z p r a k s e . 
7.4. O s t a l o 
hia i o s t a l i h m i š l j e n j a u v e z i s t u d i j a k o j a se s v o d e na s l i j e ­
d e ć e : 
- S t u d i j p r u ž a s v e ono š t o j e p o t r e b n o za f u n k c i j u e k o n o m i s t e 
u udruženom r a d u . 
- O r g a n i z a c i j s k i sm je r j e v r l o k v a l i t e t a n . 
- S t u d i j d a j e o s n o v n u o r i j e n t a c i j u z a s n a l a ž e n j e u p r a k s i , b i ­
l j e š k e iz p r e d a v a n j a i v j e ž b i č e s t o pu ta s u d i o n i c i m a s l u ž e u 
p r a k s i z a r j e š a v a n j e o d r e d j e n i h p r o b l e m a . 
- S p r o f e s o r i m a u dopunskom radu teže se k o n t a k t i r a nego s p r o ­
f e s o r i m a u redovnom radnom o d n o s u . 
- V a l j a p o o š t r i t i k r i t e r i j kod o c j e n j i v a n j a . 
- T r e b a s t v a r a t i d a l j n j u p o v e z a n o s t F a k u l t e t a i d i p l o m i r a n i h e k o ­
n o m i s t a . 
- T e š k o j e p r o n a ć i s l o b o d n o g mentora za d i p l o m s k i rad i z p o d r u ­
č j a k o j e k a n d i d a t a i n t e r e s i r a , p a s e p i š u d i p l o m s k i r a d o v i iz 
p o d r u č j a g d j e s e može n a ć i m e n t o r , š t o u t j e č e na k v a l i t e t u 
r a d a . 
- T r e b a s t u d e n t e n a u č i t i ekonomsk i m i s l i t i ( n e k i n i nakon d i ­
p l o m i r a n j a ne z n a j u š t o je e k o n o m i č n o s t , p r o i z v o d n o s t i r e n -
tab i l n o s t ) . 
- P o t r e b n o j e v i š e p o v e z i v a n j a t e o r i j e s p r a k s o m . 
- V a l j a n a s t a v i t i b o l j u s u r a d n j u F a k u l t e t a s d i p l o m i r a n i m e k o ­
n o m i s t i m a u c i l j u p o t i c a n j a n a u č n o i s t r a ž i v a č k o g r a d a . 
- T r e b a s t v o r i t i i d a l j n j u p o v e z a n o s t F a k u l t e t a s d i p l o m i r a n i m 
e k o n o m i s t i m a s t v a r a n j e m d r u š t v a i i zdavan jem nekog č a s o p i s a , 
te o b j a v l j i v a n j e m č l a n a k a i z r a z n i h d j e l a t n o s t i i p r a k s e . 
- V a l j a š t o p r i j e o r g a n i z i r a t i p o s t d i p l o m s k i s t u d i j . 
- Povremeno o d r ž a v a t i s e m i n a r e . 
- R i j e š i t i p i t a n j e s m j e š t a j a s t u d e n a t a . 
- S t o p r i j e u v e s t i m e n t o r s t v o . 
8. ZAKLJUČAK 
U r a z d o b l j u od o s n i v a n j a F a k u l t e t a o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e 
( 1 8 . p ros inca 1974.godine) do 3 1 . p r o s i n c a 1980. d i p l o m i r a l o j e 
na ovom F a k u l t e t u 784 s t u d e n a t a , a u a n k e t i j e s u d j e l o v a l o 
267, i l i 34%. Jedan v e ć i b ro j (66%) s t u d e n a t a n i j e s e o d a z v a o 
a n k e t i , a l i smatramo da je o v o r e p r e z e n t a t i v n i u z o r a k na t e ­
me l j u k o j e g s e mogu u o č i t i o d r e d j e n i p r o b l e m i . 
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Redovn i s t u d e n t i ug lavnom su s m j e š t e n i u p r i v a t n i m s t a n o v i m a , 
iako D j a č k i dom s t r i s t o s m j e š t a j n i h m j e s t a n i k a d n i j e u c i ­
j e l o s t i b i o i s k o r i š t e n . Putem S IZ -a za s t u d e n t s k i i u č e n i č k i 
s t a n d a r d t r e b a t će p o b o l j š a t i m a t e r i j a l n u s i t u a c i j u o v o g Do­
ma kako bi se u njemu p o p r a v i l i s m j e š t a j n i i p reh ramben i u v ­
j e t i , a t ime bi s e p o p u n i l i i n j e g o v i k a p a c i t e t i . 
N a j v i š e r e d o v n i h s t u d e n a t a (87,4%) d i p l o m i r a l o j e nakon č e t i r i , 
o d n o s n o nakon pet g o d i n a , š t o j e z a d o v o l j a v a j u ć e , dok o s t a l i 
p r o d u ž u j u s t u d i j i do 8 g o d i n a . 
Za redovne s t u d e n t e t r e b a l o b i s v e j e d n o s e m e s t r a l n e predmete 
u n a s t a v n i m p l a n o v i m a s t a v i t i u nepa rne s e m e s t r e . Na t a j n a ­
č i n o m o g u ć i l o b i se k o n t i n u i r a n o p o l a g a n j e i s p i t a , š t o bi 
u b r z a l o s t u d i j . Kod s v i h n a s t a v n i h d i s c i p l i n a , g d j e je to mo­
g u ć e , na v ježbama t reba o b r a d j i v a t i v i š e p r i m j e r e iz p r a k s e , 
a za s t u d e n t e Organ i z a c i j s k o - i n f o r m a t i c k o g u s m j e r e n j a v a l j a l o 
b i o m o g u ć i t i i z v o d j e n j e p r a k t i č n i h z a d a t a k a iz o r g a n i z a c i j a 
u d r u ž e n o g rada na k o m p j u t e r u . 
S t u d e n t e n a d a l j e t r eba s v e v i š e a n g a ž i r a t i da a k t i v n o s u d j e ­
l u j u u n a s t a v n o m p r o c e s u te n a s t o j a t i da im r e f e r a t i budu o b -
r a d j i v a n i na k o n k r e t n i m podac ima i z o r g a n i z a c i j a u d r u ž e n o g 
r a d a . 
Za s t u d e n t e uz rad v a l j a o r g a n i z i r a t i p r e d a v a n j a i z s v i h p r e d ­
meta no b l o k - s i s t e m u i odmah nakon o d r ž a n i h p r e d a v a n j a omogu­
ć i t i im p o l a g a n j e i s p i t a . 
Od 106 a n k e t i r a n i h d i p l o m i r a n i h e k o n o m i s t a ovog F a k u l t e t a , k o j i 
s u z a v r š i l i r e d o v n i s t u d i j , s v e g a 6% ih n i j e u p o s l e n o . Prema 
podac ima S IZ -a za z a p o š l j a v a n j e u V a r a ž d i n u j e 1 1 . o ž u j k a 1 3 8 1 . 
g o d i n e b i l o 11 n e z a p o s l e n i h d i p l o m i r a n i h e k o n o m i s t a ovog F a ­
k u l t e t a . Kad k tome dodamo da je nek ima od n j i h t a k o d j e r već 
b i l o ponud jeno radno m j e s t o te ga o n i n i s u p r i h v a t i l i i z b i ­
l o k o j e g r a z l o g a , onda možemo r e ć i da p rob lem z a p o š l j a v a n j a 
ovog p r o f i l a k a d r o v a n i j e z a b r i n j a v a j u ć i . 
D i p l o m i r a n i e k o n o m i s t i k o j i su s t u d i r a l i uz rad n a l a z e se u g ­
lavnom na r a z n i m o d g o v o r n i m f u n k c i j a m a u udruženom r a d u . 
Iz p r e t h o d n o g p r o i z l a z i da j e udruženom radu p o t r e b a n takav p r o ­
f i l k a d r o v a s n a s t a v n i m p lanom i programom k o j i se r e a l i z i r a na 
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našem F a k u l t e t u . T o ipak ne z n a č i da s e n a s t a v n i p l a n o v i i p r o ­
g r a m i ne b i i d a l j e t r e b a l i u n a p r e d j i v a t i . 
Nap redak z n a n o s t i i t e h n i k e u s v i j e t u i u n a s , kao i r a z v i j e n o s t 
n a š e p r i v r e d e , z a h t i j e v a s v e v i š e z n a n j a pa će Z n a n s t v e n o - n a s t a -
vno v i j e ć e F a k u l t e t a mora t i u l o ž i t i j o š v i š e n a p o r a u p r a v c u p o ­
b o l j š a n j a n a s t a v n ih p l a n o v a i p r o g r a m a . Iz t oga p r o i z l a z i n u ž ­
n o s t t i j e s n e permanentne p o v e z a n o s t i s u d r u ž e n i m radom k r o z r a ­
zne o b l i k e ( i z r a d e r a z n i h p r o j e k a t a , o b r a z o v a n j e k a d r o v a iz p r i ­
v r e d e putem o r g a n i z i r a n i h s e m i n a r a , i z d a v a n j e č a s o p i s a ) k o j i bi 
t r e t i r a l i p r i v r e d n u p r o b l e m a t i k u . I z a n a s j e p r i j e d j e n i p u t , 
j a k o k r a t a k , a l i d o v o l j a n da nam p o s l u ž i kao teme l j za p r o f i -
1 i r a n j e i o b r a z o v a n j e v i s o k o s t r u č n i h k a d r o v a za p o t r e b e u d r u ­
ženog r a d a . 
S v e t r e b a b i t i p o d r e d j e n o j a č a n j u m a t e r i j a l n e p r o i z v o d n j e i r a z ­
v i t k u s a m o u p r a v l j a n j a na č i j i m teme l j ima s e o s n i v a c j e l o k u p n i 
n a š d r u š t v e n i i p r i v r e d n i s u s t a v . 
Jedan od b i t n i h u v j e t a za u s p j e š a n r a z v i t a k n a š e p r i v r e d e i 
d r u š t v a j e s t p l a n i r a n j e k o j e t r e b a o b u h v a t i t i s v e p r i v r e d n e 
a k t i v n o s t i i o r g a n i z a c i j u t r ž i š t a kao j e d a n od b i t n i h r e g u ­
l a t o r a c j e l o k u p n o g p r i v r e d j i v a n j a . Z a t o b i ovu d i s c i p l i n u 
t r e b a l o u v e s t i na s v i m u s m j e r e n j i m a . 
Za d o b r o u s m j e r a v a n j e c j e l o k u p n o g p r i v r e d j i v a n j a b i t ć e p o t r e ­
bno v i š e s e b a v i t i i s t r a ž i v a n j e m t r ž i š t a , i z g r a d n j o m i n f o r m a ­
c i j s k i h s i s t e m a u o r g a n i z a c i j a m a ud ruženog r a d a , v i š e u č i t i o 
f i n a n c i r a n j u p r i v r e d n o g s i s t e m a , z a t i m p o j a č a t i o r g a n i z a c i j s ­
ke d i s c i p l i n e , š t o s i n f o r m a c i j s k i m d i s c i p l i n a m a č i n i o k o s n i c u 
p r o f i l a c i j e F a k u l t e t a . U tom k o n t e k s t u t r e b a l o b i r a z m o t r i t i 
mogućnos t o r g a n i z a c i j e s t u d i j a na drugom s t u p n j u sm je ra Organ i-
z a c i j s k o - p r o i z v o d n o g . 
U ovom radu d o š l i smo do s p o z n a j e da s e s t u d i j s k e d i s c i p l i n e , 
k o j e s t u d e n t i p r o u č a v a j u na ovom F a k u l t e t u , u s p j e š n o p r i m j e ­
n j u j u u o r g a n i z a c i j a m a u d r u ž e n o g r a d a , neke s v i š e , a neke s 
manje i n t e n z i t e t a , š t o j e i n o r m a l n o . Z n a n j a do k o j i h s t u d e n ­
t i d o l a z e u toku s t u d i j a imaju s v o j u v r i j e d n o s t samo onda a k o 
s e mogu p r i m i j e n i t i u p r a k s i . 
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Krsnik A. Graduates' Profiles of University of Organization and 
Informatix and capacity of Their including in 
Associated Labour 
S U M M A R Y 
From 784 students who graduated at this University since its 
establishment (18 December, 1974) up to 31 December 1980 
questionnaire covers 267 students or 34%. 
The results received by the questionnaire show that the larger 
part of regular students is accomodated in private lodgings 
though there are free accomodations in Pupil's Boarding House. 
Further on, it's evident, that 87,4% of regular students 
graduated after four or actually five years of studying and 
that is satisfying but the other students prolong their study 
up to 8 years. 
From 106 questionnared graduated economists of this University 
who studied regularly, only 6% of them is unemployed.According 
to datas from SIZ for employment at Varaidin on 11 March,1981 
there was 11 unemployed graduated economists from this University. 
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If we mention that some of them, too, were offered employment 
but they didn't accept it because of some their reasons, then 
we can say, the problem of unemployment for this profile of 
staff isn't worried at all. 
The graduated economists who were studying as the employed 
today are found, actually, in various responsible functions in 
associated labour. 
It follows, from the above mentioned, that the associated 
labour had accepted this profile of staff with curriculum plan 
and program which was realized at University. Nevertheless it 
doesn 't mean that curriculum plans and programs shouldn't be 
improved further on. 
During this work we conceived that the disciplines which the 
students learn at this University are successfully applied in 
the organizations of associated labour, though some with more 
and some with less intensity and thad is normal. Knowledge whit 
the students gain during their study has its value only if it 
can be applied in practice. 
( P r i j e v o d : Ve ra K u s e n ) 
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